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Program 
 
Chanson d'Avril Georges Bizet 
   (1838-1875) 
 
Guitare  Edouard Lalo 
   (1823-1892) 
 
Les Cigales Emmanuel Chabrier 
   (1841-1894) 
 
Psyché  Emile Paladilhe 
   (1844-1926) 
 
Les Papillons Ernest Chausson 
   (1855-1899) 
 
Chere Nuit Alfred Bachelet 
   1864-1944) 
 
Danse macabre Camille Saint-Saens 
   (1835-1921) 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au pays ou se fait la guerre Henri Duparc 
   (1848-1933) 
 
Colloque Sentimental Claude Debussy 
   (1862-1918) 
 
Réponse d'une épouse sage Albert Roussel 
   (1869-1937) 
 
La Diva de l'empire Erik Satie 
   (1866-1925) 
 
Aoua!  Maurice Ravel 
   (1875-1937) 
 
L'énamourée Reynaldo Hahn 
   (1875-1947) 
 
Les Chemins de l'amour Francis Poulenc 
   (1899-1963) 
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Master of Music in voice performance. 
Kelly Turpin is a student of David Britton. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
